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Abstrak 
 
Metode Pencocokan Citra (Image Matching) merupakan metode yang digunakan dalam berbagai 
aplikasi pengolahan citra untuk keperluan otomatisasi proses. Metode pencocokan citra adalah 
menentukan seberapa mirip/sama bentuk objek baik secara  semantik maupun geometrik antara 
citra yang satu dengan citra yang lainnya. Prinsip yang ditawarkan dalam makalah singkat ini 
yang merupakan kajian awal untuk mengotomatisasi proses koreksi geometrik adalah pertama-
tama mengkonversi baik citra referensi maupun citra yang akan dikeoereksi geometrik  ke ranah 
frekuensi dengan menggunakan transformasi wavelet. Selanjutnya energi citra pada ranah 
frekuensi antara citra referensi dengan citra yang akan dikoreksi geometrik dibandingkan. 
Apabila hasil pembandingan mempunyai nilai yang paling minimum antara energi pada citra 
referensi dengan energi sub citra yang belum terkoreksi geometrik maka  kedua citra tersebut 
dapat dikatakan “match” atau cocok. Selanjutnya proses koreksi geometrik dapat dilakukan 
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